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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Чупахин О.Н., профессор кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ, 
академик РАН.  
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Чарушин В.Н., зав. кафедрой органической и биомолекулярной химии ХТИ, академик 
РАН;   
Русинов В.Л., профессор кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ, член-
корреспондент РАН;  
Салоутин В.И., зам. директора ИОС УрО РАН по научной работе, член-корреспондент 
РАН.  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР: 
Зырянов Г.В., профессор кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ.  
УЧЕНЫE СЕКРЕТАРИ: 
Садиева Л.К., младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной 
химии ХТИ;  
Тания О.С., старший преподаватель кафедры органической и биомолекулярной химии 
ХТИ УрФУ;  
Шабунина О.В., доцент кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ.  
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
Кружаев В.В., проректор по науке;  
Вараксин М.В., директор ХТИ;  
Козицина А.Н., директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий 
ХТИ;  
Ельцов О.С., зам. директора Химико-фармацевтического центра ХТИ;  
Сосновских В.Я., зав. кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений 
ИЕН;  
Бакулев В.А., зав. кафедрой технологии органического синтеза ХТИ;  
Уломский Е.Н., профессор кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ;  
Носова Э.В., профессор кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ;  
Утепова И.А., доцент кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ;  
Сантра С., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра ХТИ;  
Алуру Р., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра ХТИ;  
Рахман М., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра ХТИ; 
Гундала С., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра ХТИ;  
Немаллапуди Б.Р., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра 
ХТИ;  
Гуда М.Р., старший научный сотрудник Химико-фармацевтического центра ХТИ;  
Мусихина А.А., младший научный сотрудник Проблемной лаборатории физиологически 
активных веществ ХТИ;   
Саватеев К.В., младший научный сотрудник Проблемной лаборатории физиологически 
активных веществ ХТИ;  
Мосеев Т.Д., инженер-исследователь кафедры органической и биомолекулярной химии 
ХТИ;   
Смышляева Л.А., младший научный сотрудник Проблемной лаборатории 
физиологически активных веществ ХТИ;  
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Цейтлер Т.А., младший научный сотрудник Проблемной лаборатории физиологически 
активных веществ ХТИ;  
Халымбаджа И.А., младший научный сотрудник Проблемной лаборатории 
физиологически активных веществ ХТИ;  
Хасанов А.О., младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной 
химии ХТИ;  
Криночкин А.П., младший научный сотрудник кафедры органической и 
биомолекулярной химии ХТИ;  
Копчук Д.С., младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной 
химии ХТИ;  
Ковалев И.С., младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной 
химии ХТИ.  
  
